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論文摘要 
 
本研究採用行動研究設計，其目的是：（一）透過行動研究提升教師的專業
表現；（二）教師運用影視作品以提升學生閱讀能力。本研究的主要研究對象來
自第一組別英文中學的 32 位中三級學生。所使用的工具包括預習及複習、反思
工作紙、個別訪談錄音和課程問卷。本研究的主要成果為：（一）行動研究的過
程有助於教師運用影視作品輔助學生學習；（二）影視作品有助學生提升學習動
機；（三）影視作品能有助學生理解議論文抽象概念；（四）影視作品的播放次
數、片長和作品類型要靈活多變，增加學習興趣。 
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Abstract 
 
This study is an Action Research. The two objectives of this research are listed as 
follow: (1) To enhance the professionalism of teachers through action research; (2) To 
investigate how teachers use film and television arts on enhancing comprehension 
ability.  There are thirty two S.3 students from a band one school taking part in this 
research.  Data for the research analysis is gathered through preparation and revision 
of text, reflection worksheets, recordings of individual interviews and course 
questionnaires.  After analyzing the research data, the findings of this research are: 
(a) the action research process helps teachers to improve the use of film and television 
arts and teaching methods improved; (b) film and television arts will help to enhance 
students' motivation to learn; (c) film and television arts helps students to understand 
abstract concept of argumentative; (d) the numbers of film and television arts play,  
and the duration and categories as well, should be flexible in order to increase 
learning interest. 
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第一章 緒論 
1.1 研究背景 
  《2012 年全港性系統評估中國語文科學生基本能力報告》指出，中三級學
生「與 2011 年比較，學生在閱讀能力表現稍遜。」（香港考試及評核局，2012，
頁 118）學生普遍能理解文章表層意思，但「回答歸納性理解的題目的表現則未
如理想」（香港考試及評核局，2012，頁 118），顯示閱讀文章深層次意思的能力
較弱。歷年報告都有提及此問題。在 2011 年，提出學生未能分析「文章的諷喻、
作者隱含的情感」（香港考試及評核局，2011，頁 157），由此反映學生的閱讀理
解仍在表層意思，「難以解釋文章的言外主題」（香港考試及評核局，2011，頁
157）。學生的閱讀理解能仍有待改進。因此，設計了是次研究，希望藉着影視作
品提高學生理解中文篇章的閱讀能力。 
 
1.2. 研究意義 
  教師的教學方法以及教材會有不同取向。《中國語文課程及評估指引（中四
至中六）》歸納了三種教學取向，分別是直接傳授式、探究式和共同建構式（課
程發展議會，2007年，頁47）。 
  教材方面，普遍學校以教科書為主要教材。《中學中國語文建議學習重點（試
用）》中列明，閱讀的取材包括「古今優秀作品、翻譯作品、科普文字、實用文
字、報紙、雜誌、視聽資訊（電視節目、電影、戲劇、音像材料等）」（課程發展
議會，2007，頁5），可見教科書不是唯一的教材。課程文件建議學生可「借助工
具書、音像材料、互聯網及相關資料以幫助閱讀」，「將學習內容具體化、形象化，
展示材料的情調，氣氛，激勵學生的情感，讓他們迅速感知、理解材料的思想和
內容，領會材料的意境」（課程發展議會，2007，頁49）。綜上所述，影視作品在
閱讀教學或會起一定作用。因此，本研究着重教師如何運用影視作品提升學生的
理解能力。 
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1.3. 研究目的 
  這次研究目的是探究教師如何在課室中運用影視作品以提升學生閱讀能力。 
 
1.4. 研究問題 
  本研究的研究問題是教師如何運用影視作品幫助學生理解文本的深層意思。 
 
1.5 名詞解釋 
i. 閱讀能力：「學生的閱讀能力指理解文本不同層次的意思，並連繫文本信息和
個人背景知識，以建構新知識的能力」（羅燕琴，2011）。 
 
ii. 影視作品：影視作品是指具備聲音、圖像，是視覺、聽覺感器的媒體（沈中
偉，2004）。電視劇集、新聞報道、電影、自行錄製的短片等都屬於影視作品。 
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第二章 文獻綜述 
2.1 閱讀能力概念 
2.1.1 閱讀的過程與推論 
 閱讀能力指讀者對文本各層次的理解，並連繫讀者的背景知識，以建構新知
識的能力，而理解閱讀過程對評估閱讀能力有幫助（羅燕琴，2011）。閱讀過程
中，最先是詞彙解碼（lexical decoding），理解篇章表層的意思。然後是篇章理解
（text comprehension），結合讀者的背景知識，理解篇章深層意思和言外之意。讀
者繼而能評價文章內容或手法；或獲取新知識與啟悟；或應用新知識解決難題
（Balota, 1994; Kitnsch, 1998，見羅燕琴，2011）。在閱讀過程後，讀者會建構三類
心理記憶表象，一為文句語法的言語層表象，亦即是篇章字句意義上的記憶；二
為語言表象，即篇章內容關係的記憶，即是個各段句的內容關係，或綜合、概括
和連貫整篇篇章重要的內容關係（又稱篇章格局），如主題；三為讀者情景模型，
指讀者把篇章內容和個人背景知識連繫，而建構有關篇章的新知識，如各種抽象
概念、個人經驗等（Kintsch and van Dijk, 1978，見羅燕琴，2011）。 
在建構讀者情景模型或篇章格局，推論是不可缺少的環節，而且是非常重要
的閱讀能力（van den Broek,1944; Kintsch, 1994; Singer, 1994，見羅燕琴，2011）。
推論可分為聯想推論（elaborative inferences）和連繫推論（bridging inferences），前
者是腦海自動出現的聯想，後者則是在長期記憶抽取相關資料（Singer, 1994，見
羅燕琴，2011），幫助讀者推論瑣碎、留白的文句與意念關係，了解言外之意，
或藉上文下理推測文意等（張必隱，2002；羅燕琴，2011）。 
 
2.1.2 閱讀能力層次評估框架 
近年不少學者研究有關中文閱讀能力評核，歸納出不同的中文閱讀能力結
構。祝新華（2003；2005）以認知心理學度分析和綜合多位學者的閱讀理論，提
出六個層次的閱讀能力：複述、解釋、重整、伸展、評鑒、創意。前兩項是閱讀
表層意思的能力，其他是高層次能力；謝錫金、林偉業、林裕康、羅嘉怡（2005）
根據英文閱讀研究的結論，提出全球學生閱讀能力進展研究架構（PIRLS），主要
測量兩項不同層次的閱讀過程，即推論篇章表層意思和深層能力，及兩種閱讀經
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驗，共四項；學生能力國際評估計劃（PISA）有一個閱讀能力評估架框，PISA
將閱讀歸納成三種層次的閱讀能力，即擷取、詮釋、反思和評價（劉潔玲，2009）；
這三個框架「都是以閱讀過程所需要的能力作為考核閱讀能力層次」（羅燕琴，
2011，頁 32）。 
羅燕琴（2011）基於上述研究，發展了一個學生閱讀能力評估架構，這個架
構將學生的閱讀理解層次分為：第一層是理解字、句和文意的表層文意；第二層
是掌握篇章的深層意義；第三層是讀者層次，即建構個人新知識及看法。同時，
文本分為語意層次和語言表達（見附錄１）。羅燕琴（2011）建議教師不宜只停
留在教授表層的理解，應連繫背景知識，引導學生理解深層的意思和應用、評鑒、
創新的能力，並「透過這個框架反思教學內容和教學活動能否提升學生的高階閱
讀思維能力」（羅燕琴，2011，頁 44）。 
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2.2 教師角色 
2.2.1教師角色的轉變 
傳統教師把閱讀教學相等成範文教學（黎歐陽汝穎，1995），以教師為本，
直接向學生講授篇章的內容，並附以提問的教學模式（何文勝，1999；周漢光，
1998；謝錫金，2011），師生較少互動，屬單向施教，學生對語文學習缺乏興趣，
能力差異亦日漸擴大（謝錫金，2011）。 
香港在2002年正式實施新課程，明確指出「中國語文教育應以學生為主體，
為他們提供全方位的語學習環境」（課程發展議會，2002，頁5），強調以學生
為學習的主角，是最有效的教學（課程發展議會與香港考試及評核局，2007）。
新課程的教育觀念，注重學生的思維訓練，讓學生學會學習，以培養新一代成為
富於知識、能自決及具有同理心的學習者（何敏華，2002）。因此，老師的角色
也應隨之而改變，由「主講」、「主問」變為「主導」，教師成為協作者，培養
學生各方面的成長（謝錫金，2011）。在閱讀過程中吸取知識，培養創意、訓練
思維的空間、擴闊視野、陶冶性情，而不是順服、被動、聽話的讀者（羅燕琴，
2011）。 
 
2.2.2 教師的閱讀教學模式 
劉潔玲（2006）指出教師對閱讀教學有特定觀念，直接影響他們在實際教學
時所選取的教學模式。新課程強調以學生為主體，讓學生自己學會閱讀（香港課
程發展議會，2002），加上公開試不再考核範文知識，改為評估不同層次的閱讀
理解能力（香港考試及評核局，2005）。教師甚至依教科書的編排授課，選用附
送的多媒體教具（潘慧如，2004），這些都改變教師的教學觀念，繼而影響教師
設計和施行閱讀教學，由傳統字詞教學，逐漸走向為學生建構閱讀能力的教學模
式（劉潔玲，2006）。 
然而，教師實際施教的教學模式有很大差異（潘慧如，2004；黃顯華，2000；
劉潔玲，2006）。謝錫金（2011）指出應完全摒棄「填鴨式」教法，重視學生學
習的主動性。研究發現有教師願意轉變教學模式，以學生為主體，教學方法亦較
多變，但亦有教師仍舊採用直接講授（劉潔玲，2006）。司徒秀薇和鄺銳強（2007）
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研究發現，雖然教學模式傾向轉變，但九成受訪教師「經常」採用傳統的「教師
講授」和「教師提問」，學生參與較少。教師有採用輔以學生為主體的教學策略，
以「小組討論」的頻率最高。研究說明閱讀教學模式雖然有變，但沒有完全摒棄
舊有的教學模式，反而有部份教師認同舊有的講授模式對學生較有幫助，學者指
出教師應互相補充，取長補短，因應情況選擇教學模式（劉潔玲，2006；司徒秀
薇、鄺銳強，2007）。 
 
2.3 影視作品與教學關係 
2.3.1 影視作品特點 
新課程建議「因應學習目標和需要，適當並有效地運用多種媒體以促進互動
學習」（課程發展議會與香港考試及評核局，2007，頁46）。多媒體以形式來區分，
可分為文字、聲音、影像、動畫；以感覺器官來區分，則分為視覺、聽覺、視聽
覺媒體（沈中偉，2004）。 
影視媒體的特點是「音像多姿、音效悅耳、畫面悅目；語言正確、語言生動、
通俗而不鄙俗；呈現方式多樣化；互動性強，能引發學生主動學習，積極探究、
發揮創意」（課程發展議會，2007，頁71）。而且，影視媒體正是以具體的圖像、
音效與生動的畫面「將學習內容具體化、形象化，展示材料的情調，氣氛，激勵
學生的情感，讓他們迅速感知、理解材料的思想和內容，領會材料的意境」（課
程發展議會，2007，頁49）。 
沈中偉（2004）歸納影視作品能促進學習的特點：1）優良影視作品眾多，
容易取得，能創造學習環境；2）教師可以自行錄製和剪接；3）動態媒體，吸引
學生注意力，提高學習動機；4) 能提供問題情境，供學生分析、推論、思考。 
 
2.3.2 影視教學影響閱讀的成效 
研究發現讀者的年齡、運用閱讀策略的能力、豐富的背景知識、大腦記憶等
都會影響閱讀成效，但「優秀教師是閱讀教學成功的重要關鍵所在」（羅燕琴，
2011，頁44）。 
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在情境模型方面，教師應讓學生建構情境模型（羅燕琴，2011），能「營造
情境，有效指導學生從熟悉的學習情境，遷移知識和技能」（課程發展議會與香
港考試及評核局，2007，頁45）。這樣能幫助學生激活背景知識，促進文本與現
實生活互動，扣緊現實生活（Law, 2011）。背景知識術語稱為「圖式」，圖式的
多寡都會影響學生閱讀篇章過程的推論（羅燕琴，2011）。陳中（2006）指出教
師利用影片創設情境，由此幫助學生體會文章，利用影片適時直觀，讓學生體驗
當中的意境，激發思想感情。 
在引起學生動機方面，研究發現學生的閱讀動機能直接或間接影響他們閱讀
理解能力，若閱讀活動只用作操練學生閱讀理解能力，學生會感到沉悶，失去閱
讀興趣（Law，2011）。潘慧如（2004）研究指出，教師大多認為運用影視教學
能幫助學生理解課文，而且還能打破課堂的沉悶氣氛。有研究建議可選取能引起
閱讀興趣的教材，如生活化、具體化、有趣和真實等高質素的材料，刺激學生閱
讀的好奇心，提升學生學習興趣和閱讀能力（羅燕琴，2011；劉潔玲和陳維鄂，
2003）。 
2.3.3 運用影視作品的教學策略 
閱讀教學策略有很多種，新課程建議教師應採取多元化的教學策略，例如小
組討論、多媒體教學、創設情境、角色扮演、專題探究等（香港課程發展議會，
2001）。有研究發現，超多八成受訪者「經常」或「間中」採用「小組討論」，其
次則是「多媒體教學」（司徒秀薇，鄺銳強，2007）。 
潘慧如（2004）研究發現多媒體的運用可以有效輔助教學。多媒體內容豐富
又能引起學生興趣，香港網絡發達，資料容易取得，因此教師使用的頻率頗高（司
徒秀薇，鄺銳強，2007）。 
教師可透過影視作品來進行教學，鞏固學習概念，加深認識，提升學習興趣
和增強學習效果（課程發展議會，2002）。鄺銳強（2007）以比較文學的角度切
入，建議教師可用同一題材的閱讀篇章與影視資料對讀的方法，比較兩種媒體的
效果、透過影像加深對文學作品的認識，這樣可以拓闊學生視野，提高鑒賞能力、
寫作能力。但在有關閱讀的研究發現，教師最常使用的多媒體教學是簡報（潘慧
如，2004）。反而有超過兩成的教師從不選用「電視劇集」、「電台新聞報道」、近
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17%不使用「電影」等影視作品，這三類教材中平均「經常」選用只有7%受訪教
師（司徒秀薇，鄺銳強，2007）。因此，本研究正是以影視作品作切入點，反思
教師可以如何運用影視作品幫助學生理解文本的深層意思，反思教學內容和教學
策略。 
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第三章 研究方法 
3.1 研究對象 
  本研究以香港某第一組別中學的一班中三級學生作研究對象。研究員親身呈
交校長同意書，並獲校長簽名批准實行是次研究。另外，派發39份學生同意書和
家長同意書。共有33人同意，6人不同意。其中一位同意參加的學生後來因病告
假，未有出席閱讀課，因此，是次研究只有32人參加。 
 
3.2 研究設計 
3.2.1 實務行動研究的設計取向 
行動研究法是將行動與研究整合的研究方法（潘淑滿，2003）。本研究採用
行動研究中的實務行動研究，其重點在研究者發現問題，並對自身的工作現況不
斷反省與思考，依據反思而隨時修訂研究計劃、步驟、方法，教學過程中能力求
精進，而非研究教學法的成效或缺點，或透過實踐批判制度等工具性質的問題（黃
政傑，1999，見潘淑滿，2003）。而本研究的研究者與進行教學的教師為同一人
（潘淑滿，2003）。因此，研究重視教師的能力的提升、對教育目的與方法的專
業判斷、追求專業自主（潘淑滿，2003）。 
對實務行動研究的層次而言，由研究與規劃、行動、評估與發現構成不斷反
思的循環過程，整個研究都在重複行動研究與反思，而且這個行動研究強調要有
即時性的解決能力（潘淑滿，2003）。 
 
3.2.2 執行行動研究的策略 
本研究共進行兩次循環進行教學，以學生為本，教師只是輔助角色的閱讀教
學模式。每一次循環，教師都會運用影視作品，使課堂更趨向互動，建構情景模
型，引導學生理解篇章的深層次意思。   
課程按照學校的教學進度，採用香港教育圖書出版社出版的初中中國語文
（中三下）的議論單元。兩次教學循環也教授〈最苦與最樂〉，並以「責任」為
主題。第一次教學循環教授文章第一至二段（教學流程詳見附錄2）；第二次教學
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循環則教授第三至五段（教學流程詳見附錄3）。每一次循環都會先利用預習，評
核學生學習難點，再運用影視作品教學，透過課堂練習和複習評核學生是否仍有
困難，最後透過訪問三位學生，再獲取研究資料。在研究的過程，教師都不斷反
思教學，修正教學，使教學力求精進。 
 
3.3 研究工具 
本研究以預習及複習表現、反思工作紙的表現、個別訪談錄音及課程問卷，
分析學生學習表現，以反思教學和研究方法。 
 
3.3.1 預習及複習工作紙 
 每一次循環開始均會派發預習工作紙（見附錄4和5），以了解整體學生掌
握篇章深層次意思的情況。每個循環完結時會派發複習工作紙，題目與預習相
同，藉此觀察學生哪一項能力尚未掌握和進步程度。 
預習及複習工作紙都會依據羅燕琴（2011）提出的閱讀能力評估架構作為題
目的構思，以評估學生閱讀能力的情況。 
 
3.3.2 反思工作紙 
反思工作紙的問題設計是將〈最苦與最樂〉與影視作品相關內容連繫起來。
教師每一次播放影視作品後，均會要求學生連繫〈最苦與最樂〉內容和背景知識
回答問題（見附錄6-8），反思影片中人物的行為。教師透過反思工作紙，評核學
生對篇章的深層次意思與學生建構新知識的情況。 
 
3.3.3 個別訪談 
本研究採用「半結構式的訪談」（semistructured interviews），預先擬定訪問
大綱（見附錄9），被訪者答案沒有限制（潘淑滿，2003）。訪問者於每次預習選
出高、中、低表現學生，教學循環後邀請三位學生接受訪問並錄音，了解學生對
播放影視作品的看法及找出教學問題。是次研究共訪問了六位學生。 
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3.3.4 課程問卷 
教師以問卷調查形式收集學生對閱讀課程及教學表現的看法。教師針對學生
對課程和教師教學的觀感編製問卷，藉此了解學生對運用影視作品教學的觀感。
問卷第1-12題是回答同意程度，最後三題第13-15題為開放式題目，讓學生表達
對影片、課程和教師教學的意見（見附錄10），藉此收集沒有被訪問的學生意見。 
 
3.4課程教材設計 
3.4.1閱讀教材 
第一次教學循環教授：〈最苦與最樂〉第一至二段 
第二次教學循環教授：〈最苦與最樂〉第三至五段 
 
3.4.2 影視作品選材 
第一次教學循環： 
 羅永賢（監製）、關頌琴（編審）（2013）。仁心解碼II。香港：電視廣播
有限公司。（電視劇集） 
第二次教學循環： 
 黃偉聲（監製）、龍文康（編審）（2013）。老表，你好嘢！。香港：電視
廣播有限公司。（電視劇集） 
 李艷芳（監製）、劉枝華（編審）（2013）。心路GPS。香港：電視廣播有
限公司。（電視劇集） 
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3.4.3〈最苦與最樂〉與影視選材的關係 
  〈最苦與最樂〉是一篇議論性質的篇章，篇章以「責任」為主題及最苦與最
樂的感受程度，概念較為抽象，欠缺趣味，而且梁啟超勸勉人們盡責任、不要推
卸或逃避，都是通過「概念、推理和判斷來構成意思」（周漢光，1998，頁92）。
而且〈最苦與最樂〉文中例子與學生生活經驗聯繫不足，不夠生活化。學生或缺
乏對責任的深切體會或理解的背景知識，未必容易理解當中的概念，難以推論深
層次意思。 
 教師抓住文章內三大位置選取影視作品，分別是：一、不負責任會感到痛苦；
二、完成責任會感到快樂；三、推卸責任等同未負責任，同樣感到痛苦。教師以
三段影視作品，為學生建構情景模型，或藉此喚起背景知識，讓學生透過影視作
品中的不同角色所面對的責任，這些都是生活化和真實，能具體化「責任」這抽
象的概念，建構心理表象（羅燕琴，2011），刺激學生閱讀的好奇心，體會人物
的心情、動作、文章的意境等，理解篇章的深層次意思和建構新的知識。 
 
3.5 資料處理及分析 
3.5.1 預習及複習 
教師會使用成對樣本T檢驗(Paired-Sample T Test)，對比學生在各種層次題目
中的表現有否進步，以修訂或增減下一次教學循環的教學重點。 
3.5.2 反思題目  
每一段影視作品所表達的問題都不同，因此不會把三次表現作比較。研究員
只計算各題得分人數百分比，以反映整體學生在掌握影片訊息的情況以及對篇章
的理解情況。 
3.5.3 課程問卷 
  教師會使用試算表（Microsoft Excel）計算各題目的平均值，從中反映學生對
課程及教師表現的觀感。 
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第四章 研究結果及分析 
  本章會逐一分析每一次教學循環的數據。第一次教學循環數據包括預習和複
習、反思工作紙、訪談結果和教師的反思，綜合上述數據後分析，對第二次教學
循環作出修正。第二次教學循環則增加課程問卷數據分析。 
4.1 第一次教學循環後的分析 
4.1.1 預習及複習表現比較 
經過第一次教學循環，學生接受複習評估，比較預習成績。從表三的結果顯
示，學生閱讀能力表現，差異達顯著程度（p<.05），其平均分為 t 值=-7.345 和
p<.000，複習的各條問題的成績都優於預習（見圖一至圖三），顯示學生的評鑒
和創新有所提升。各題目評核準則和分析，詳見附錄 11 至 13。 
從預習成績顯示，學生在創新能力的表現較為理想（見圖二），因此複習的
成績的差異程度比複習的評鑒能力（見圖一、三）較不顯著，但仍達顯著差異程
度。 
 
表一：〈最苦與最樂〉第一次預習及複習表現 
教學循環 參與人數 問題層次 T 考驗（顯著度） 
一 
（第一至二段） 
32 Q1 評鑒 5.887*** 
Q2 創新 3.320** 
Q3 評鑒 6.635*** 
平均分 
（滿分 11 分） 
預習 4.53 7.345*** 
複習 7.13 
*<.05 **<0.1 ***<.001 
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圖一：第一次預習及複習：第 1 題（評鑒）表現對比 
 
 
圖二：第一次預習及複習：第 2 題（創新）表現對比 
 
 
圖三：第一次預習及複習：第 3 題（評鑒）表現對比 
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4.1.2 反思工作紙 
教師在播放影視作品前介紹影視作品的背景，並用口頭提出兩個問題，播放
後才派發反思工作紙。第一題的設定目的引領學生觀看焦點，因此本研究不會分
析第一題。第二題旨在反映學生對影視作品和〈最苦與最樂〉內容的掌握程度。 
表二為第一次教學循環的反思工作紙表現，題目的評分標準及示例見附錄
14。從表二可見，有 22 位或 68.75%學生取得上品和中品的成績，顯示學生透過
電視劇集理解責任的概念，基本掌握了抽象的責任概念和能透過個人的背景知
識，評鑒電視劇集人物處理責任的看法。 
 
表二：第一次教學循環的反思工作紙表現 
影片 反思問題 設題目的 上品 
(3-4 分) 
中品 
(2 分) 
下品 
(1 分) 
《仁心解碼 II》 承上題的看法，那位
醫生能否兼顧自己
和對病人的責任？
而那一個責任較重
要？試加以說明。 
把責任的概念具
體化，並讓學生嘗
試表達對一人有
多重責任的看法。 
25% 
(8 位) 
43.75% 
(14 位) 
31.25% 
(10 位) 
 
 
4.1.3 第一次訪談結果 
  完成第一次教學循環後，研究員邀請了三位學生接受訪問，結果如下： 
 
4.1.3.1 貼近學生生活，可引起學習興趣 
「片段有趣，因為其他老師只會播《鏗鏘集》，或者具教育性的片段。用戲劇可
以引起興趣，調節氣氛。」（S28） 
「片段有趣。內容與日常生活有關，不會用古代生活，很接近自己生活。不喜歡
上中文堂的學生較從前專心。」（S37） 
「播片後想看文章。因為全篇中文文章很沉悶。」（S27） 
  訪問顯示學生對有趣與近貼日常生活的實例，較具教育意義的影片和距離日
常生活較遠的例子，更能引起學習興趣。而且，顯示學生希望閱讀課能夠多些播
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放影片，打破沉悶的課堂，增加課堂的氣氛，更加集中上課。 
 
4.1.3.2 學生對篇章概念更深刻 
「看片後體會到每個人都有不同責任，不可以像片段中的人馬虎了事。責任要由
自己承擔，不可單單交托別人。」（S37） 
「影片像說故事，容易理解，會思考責任對自己的重要性。每個人的價值觀不同，
有些人馬虎，有些人責任心強。片段中，醫生的表情痛苦，感受到未盡責任使他
很內疚。」（S28） 
「醫生本身有責任，但片段中看到，似乎不負責任更開心，與作者的意思不對。
看過影片後，對梁啟超的看法感到實在，但我又會想想作者的觀點是否正確。」
(S27) 
  劇集的例子貼近生活經驗，學生容易理解篇章有關責任的抽象概念和對責任
有更深刻的體會。而且，學生可以透過劇集例子，評鑒和比較篇章的觀點和看法。 
 
4.1.4 教師的反思 
  第一次教學循環有兩個不足之處：（一）學生不清楚劇集人物間的關係；（二）
小組討論離題。 
4.1.4.1 缺乏對影視作品的背景知識 
播放影片前，須清楚簡介故事的內容和人情關係。教師選擇較近期的電視
劇，在播放影片前，告知學生思考哪一個人物責任最大。然而，有部分學生因從
沒有看過該套電視劇（《仁心解碼 II》），對人物的關係感到模糊，而且對劇集各
人的職級高低和職責範圍而感難迷茫，未能好好思考哪位的責任最大。最後，教
師立即解釋各人的關係，學生才可順利回答反思題目。 
4.1.4.2 反思問題脫離篇章 
教師是次安排播放影視作品後，要思考片段中的醫生能否兼顧自己和對病人
的責任，但學生多聚焦在討論劇情發展，或複述情節，較少深入分析人物的責任。 
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學生能評價各個人物有沒有盡責任，多提及自己對責任的看法，沒有將劇集
的內容聯繫篇章的觀點。 
 
4.1.5 第二次教學循環須修正的地方 
  綜合以上數據及訪談結果，顯示學生漸漸能掌握篇章深層次意思，亦提升學
生學習興趣。學生都樂於接受這種閱讀教學模式。 
教師根據上述的研究結果，教師沿用相同的教學模式及相近的劇集教材，並
對下次的教學循環稍作修改教學策略： 
 
4.1.5.1 教師播放作品前展示人物關係圖 
教師在第二次教學循環依然選擇電視劇集，播放的劇集人物關係複雜，而且
經剪接。教師在播放劇集前，先展示人物關係圖，並介紹劇集的基本背景資料，
提示學生必須注意人物的關係，這樣可以提升播放影視作品效果。 
 
4.1.5.2 反思問題緊扣篇章 
  第一次反思工作紙中，學生對「責任」概念有初步掌握，教師將繼續以此方
向設計第二次教學循環。然而，在第一次教學循環的反思工作紙的題目未有要求
學生緊扣篇章作角的觀點表達意見。 
 在第二次教學循環的反思工作紙將作修訂，要求學生「根據梁啟超的看法」，
以作者角度評價影片人物的行為，然後才提出個人見解。並提示學生扣緊篇章分
析劇集中人物的責任，才不會孤立劇集或篇章，並達到透過劇集深化理解篇章的
深層意思，並提出個人的看法。 
 
4.1.5.3 預習和複習考核其他深層次能力 
  學生篇章理解深層次可分為：一、理解篇章深層意思；二、建構個人知識和
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看法。在第一次教學循環只教授文章的第一、二段，並主要評核學生評鑒和創新
兩項閱讀能力。而從預習和複習的表現顯示學生掌握評鑒和創新兩項閱讀能力。
再者，在第二次教學循環才正式完成篇章的內容，那時才能正式閱讀全篇文章，
因此教師在第二次教學循環才評核其他能力，分別是重整局部及整篇文章內容、
引申含義，拓展內容和應用。 
 
4.2 第二次教學循環後的分析 
 
4.2.1 預習及複習表現的比較 
從表三的結果顯示，學生閱讀能力表現，差異達顯著程度（p<.05），其平均
分為 t 值=-12.703 和 p<.0001，複習的各條問題的成績都優於預習（見圖四至圖
七），顯示學生的重整局部及整篇文章的內容、引申含義及拓展內容、應用的閱
讀能力有所提升。各題目評核準則和分析，詳見附錄 15 至 18。 
 雖然，第二題預習和複習的差異達顯著程度，但仍有 19 人在下品之列，可
能提問內容包含文言文，或導致未能好好掌握其意思。 
 
教學循環 參與人數 問題層次 T 考驗（顯著度） 
二 
（第三至五段） 
32 Q1 重整局部及整篇文章的內容 5.282*** 
Q2 引申含義，拓展內容 5.150*** 
Q3 引申含義，拓展內容 7.885*** 
Q4 應用 5.079*** 
平均分 
（滿分 13 分） 
預習 5.37 12.703*** 
複習 7.06 
*<.05 **<0.1 ***<.001 
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圖四：第二次預習及複習：第 1 題（重整局部及整篇文章的內容）表現對比 
 
 
圖五：第二次預習及複習：第 2 題（引申含意，拓展內容）表現對比 
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圖六：第二次預習及複習：第 3 題（引申含意，拓展內容）表現對比 
 
 
圖七：第二次預習及複習：第 4 題（應用）表現對比 
 
 
4.2.2 反思工作紙 
表四為第二次教學循環的反思工作紙表現，題目的評分標準及示例見附錄
19 至 20。從表四顯示，有近六成學生取得上品成績，顯示學生透過電視劇集明
白不同身份面對的責任。由於題目須扣緊篇章作答，亦顯示了學生理解篇章的深
層次意思。 
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表四：第二次教學循環的反思工作紙表現 
影片 反思問題 設題目的 上品 
(3-4 分) 
中品 
(2 分) 
下品 
(1 分) 
《老表，你好嘢！》 根據梁啟超的看
法，第二段影片中的
吳芝晴快樂嗎？試
加以說明並抒己見。 
學生須明白人物
的責任，並緊扣文
本，以作者角度評
價人物行為。 
59.375% 
(19 人) 
28.125% 
(9 人) 
12.5% 
(4 人) 
《心路 GPS》 根據梁啟超的看
法，你認為長仔（養
子）、華女和聰仔（親
生子女），誰會感
樂？ 
學生須明白不同
身份有不同責
任，並緊扣文本，
以作者角度評價
人物行為。 
59.375% 
(19 人) 
21.875% 
(7 人) 
18.75% 
(6 人) 
 
 
4.2.3 第二次訪談結果 
  完成第二次教學循環後，教師邀請了三位學生接受訪問，結果如下： 
 
4.2.3.1 跟進學生觀看影視作品，可深化理解 
「播放影視作品後要作跟進，才能幫助連繫文章。」（S08） 
「只看片段不會連繫課文思考，但做工作紙可以幫助連繫課文，明白為甚麼要盡
責任，怎樣去盡責。片段接近生活，社會，加深對盡責的認識。」(S21) 
「反思問題令我思考到每個人在不同時期、不同階段都有不同的責任。」(S12) 
  訪問顯示，觀看劇集後須要跟進學生進度，反思工作紙是一個很好的跟進方
法。若只播放劇集，學生只會集中在欣賞劇集的故事性，而缺乏主動意識去跟進
篇章。反思工作紙協助學生連繫篇章內容，思考篇章的深層意思，進一步理解「責
任」的概念。 
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4.2.3.2 對曾經觀看過的劇集沒有興趣 
「我曾經看過這套電視劇，部份情節沉悶，不太有趣。」(S08) 
「大家都會看電視，看過了，便覺得沒有趣味。」(S21) 
「我曾看過此片段，第一次看的時候感到有趣，但再看便覺得有點沉悶，不想再
看了。」 (S12) 
第二次教學循環中，教師繼續選用電視劇集，但由於節錄的片段是近期曾播
放的作品。部份學生早已觀看，對重複觀看感到有欠新意和沉悶。 
 
4.2.3.3 影片來源單一 
「看過黃金時段的電視劇，可嘗試從 YouTube、PPS 選擇內地或台灣的節目，我
會有好奇心。」(S12) 
「YouTube 上的短片很有趣，有些片段很有意義。」(S21) 
訪問顯示，可選取其他國家的劇集，或網上短片，提高學生的興趣。 
 
4.2.3.4 播放影視作品令同學專心 
「希望老師可以多播片，吸引大家的注意力。平日上課不會播片，只有老師講，
我們感到很沉悶。有些同學更只做自己的功課。 (3D21) 
「同學在連堂時特別容易疲倦，希望老師可以在連堂時播片，使大家提起精神，
專心聽課。」(3D12) 
  訪問顯示，過往的教學模式不會播放影視作品。然而，此模式可以學生更專
心上課。 
 
4.2.3.5 受範文式閱讀教學模式的影響 
「教師只須教授文章重點，原任老師不用播片，我也能學到課文內容。」(S08) 
「可以不用播片，教段旨、主旨，和寫作手法就可以。」(S21) 
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  訪問顯示，部份學生認為像過往一般只須教授寫作手法、段旨主旨就足夠，
不會用播放影視作品。 
 
4.2.4 課程問卷 
  教師完成兩次教學循環後，收集學生對課程及教師教學表現的意見： 
4.2.4.1 課程設計 
  從表五的問題結果發現，各題表現均在平均值之上，對影視配合閱讀教學的
看法都持正面態度。當中以題1和10最高分，顯示學生接受播放影視作品的閱讀
教學模式，及認同教學提升了學習興趣。 
 
表五：問卷結果－課程設計平均值 
問卷問題向度 題號 題目 平均值 
對影視配合閱讀教學的看法 1 播放短片能提升學習興趣。 5.28 
4 看過短片後對文章深刻。 3.67 
5 播放短片對理解文章沒有幫助。 3.68 
8 播放短片較容易理解作者觀點。 3.75 
9 播放短片可以幫助我提升閱讀能力。 3.78 
10 老師可以多播放短片。 4.88 
 
4.2.4.2 教學表現 
從表六的問題結果發現，各題表現均在平均值之上，對影視配合閱讀教學的
看法都持正面態度。學生專心上課，亦能專注觀看影視作品。不過，題6和12得
分最低，學生對課堂氣氛及教師教學表現略感沉悶。 
表六：問卷結果－教學表現平均值 
問卷問題向度 題號 題目 平均值 
老師教學表現 2 同學能夠專心上閱讀課。 3.67 
3 其他同學在播放短片時會分心。 3.75 
6 閱讀課很有趣。 3.5 
7 我專心上閱讀課。 4.13 
11 喜歡老師播放短片。 4.56 
12 老師教學沉悶。 3.63 
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4.2.5 教師的反思 
  在第二次教學循環，已改善了第一次教學循環的問題。然而，尚尚有三項不
足之處：  
4.2.5.1 學生對劇集的興趣大減 
  教師在第一次教學循環時播放電視劇，學生的反應十分雀躍。當教師在第二
次教學循環再次播放電視劇，學生雖然專心，但在播放前表示沒有新意。可見，
在教學的歷程中，不可以過於密集地播放電視劇集，給予學生沒有新意的感覺，
降低吸引力。 
教師選取影視作品須要靈活多變，可選取電影、短片、廣告，或不同劇種，
都能吸引學生欣賞，提升學習興趣，並且盡量減少重複使用同一類作品。 
 
4.2.5.2 評核數量過多 
  在第二次教學循環時，教師依然要求學生完成預習、複習和反思工作紙。但
每當教師告知即將播放影片時，學生均表示感到壓力。學生答案質素高，課堂氣
氛活躍，可見他們並非不願意思考，只是不希望有大量書寫工作。 
 學生在閱讀課中，對於過多的評核感到疲累，影響學習興趣和動機。紙筆評
核不能全面反映學生的能力，因此，教師應採用多元化評核方式。 
 
4.2.5.3 討論時間不足導致減少互動 
  教師安排學生回答反思問題後，均會讓學生三至四人一組討論，增加課堂的
互動性。但教師發現，隨着學生對文章的理解程度加深，以及學生對影視作品的
熟悉程度，學生都會踴躍討論影片情節和發表意見。 
有關深層次意思的內容，涉及的內容深度、對觀點看法爭論較多，討論時間
亦較長。但礙於一教節時間所限，各組沒有機會交流和發表意見。因此，在教節
安排上盡量運用連堂才使用有關教學策略，給予足夠討論時間，增加課堂互動。  
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第五章 討論 
5.1 教學循環與教師反思 
  本行動研究共有兩次教學循環，都是經教師即時的自我反省，並針對上一循
環的不足或缺點，在下一次教學循環加以適當的修正。教師發現在播放劇集時，
不明當中人物的關係；反思工作紙的問題與篇章的連繫不足，導致學生只集中討
論劇集。教師第二次教學循環修正了反思工作紙的設計，播放影片前展示人物關
係圖。在教學循環中，教師達到專業成長，改善和提升了運用影視作品的能力。
但在缺乏資深教師觀課下，教師未能互相討論和得到教學回饋，教師反思未夠深
刻，只能蒐集學生的回饋，未能全面、有效針對教師的不足進行反思。 
每次教學循環後，都經教學的反思和修正問題，建構出新的教學循環。教師
從學生的複習表現中發現學生已掌握評鑒、創新能力，故在第二次教學循環集中
評核其他深層次能力。教師教學發現學生對貼近生活經驗的劇集感到興趣，而且
播放的劇集內容具體和有故事性，提升了學生對篇章的深層次理解。因此，沿用
播放劇集的策略。但在第二次教學循環發現重複相同的教學策略，學生反而感到
沉悶，因此教學策略和選材，都是多變、多元化，使課堂保持新鮮感。 
 
5.2 學生閱讀能力的表現與進步情況 
 本研究對比預習與複習成績，顯示教師運用影視作品，對於學生理解深層次
能力有所提升。學生在預習的表現大多會把文章內容直接抄寫成答案，但經歷過
影視作品課後，學生在複習中運用自己文字回答問題；在反思工作紙的成績顯
示，學生能以作者觀點評價人物，並理解不盡責的後果。這些顯著進步的成績，
顯示學生理解篇章的意思，受訪問的學生表示對篇章的理解更深刻。這都能印證
文獻指出運用影視作品能提升學生理解能力，影視作品將抽象的概念具體化，透
過日常的生活事例，學生更容理解當中的深層次意思，體會更深，可以有效輔助
教學（潘慧如，2004；鄺銳強，2007）。 
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 透過研究數據顯示，教師運用影視作品能影響閱讀的成效。本行動研究是教
授議論文單元，篇章有關責任的概念和苦樂感受較抽象，而且例子亦距離日常生
活較遠（如聖賢豪傑），或例子亦抽象（如辦一件事沒有辦）。受訪學生表示影視
作品貼近學生生活，內容與日常生活有關。受訪學生指出，這種教學模式令學生
更專心上課，相對以往的教學沒有那麼沉悶。是次研究所播放的三套劇集，對自
己的責任處理方法轉變，讓學生透過劇集的例子，將抽象的責任具體化，了解如
何做才是負責任。透過這些情景模型，學生對篇章的理解會更深刻，亦合乎文獻
「激勵學生的情感，讓他們迅速感知、理解材料的思想和內容，領會材料的意境」
（課程發展議會，2007，頁 49）的看法。 
 
5.3 教學模式的轉變 
在兩次的教學循環中，無論預習、複習和反思工作紙，教師都希望透過紙筆
評核來收集教學數據。唯學生在問卷中表示對課堂的評核感到繁重又沉悶，感到
壓力（見附錄 15）。紙筆評核是常用的評估方法，同學須要書寫大量文字並按時
呈交，過量的紙筆測驗，影響學習興趣和動機。紙筆評核未必能夠發揮最佳的效
能（課程發展議會，2002），教師要在轉變的教學模式中，靈活運用多元化的評
估方法，增加課堂的即時評估和回饋與互動，透過使用觀察、匯報、訪問、討論
等方法，減少筆紙評估，使課室更趨靈活和趣味，讓學生願意表達意見。教師亦
可以將紙筆評估電子化，透過留言板等資訊科技，著學生回家與同學之間討論，
從中了解學生的學習情況，亦能提升學生之間的同儕評估和互相學習。 
 
在第一次教學循環，教師選材和反思安排的教學策略得到學生一致認同，並
認為能提升學習興趣和閱讀能力。但在第二次教學循環都使用相同的策略，反而
得到較負面的回饋。學生雖然專心上課，學生均表示學習興趣開始降低。在兩次
的教學循環中，過於密集在八節課堂上完成，及在同一課題上（責任）播放電視
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劇集，導致學習興趣開始下降。學生指出影片來源單一、沒趣味、曾觀看過等因
素，都會影響教學模式。因此，在轉變的教學模式中，選材上應盡量避免過於密
集和重複播放電視劇集，可選取其他類別的影視作品，保持新鮮感。而且，教學
設計上應有變化，避免重複使用，即使相同的教學模式，流程都應不要太相似，
避免學生感到厭倦。再者，避免在此課題上停留太久，每一次教學循環應獨立教
授一篇篇章，並按文章重點播放一至兩套影視作品便可。 
受訪學生表示，不必播放劇集，只須像原任老師直接講授篇章的主旨和段
旨，並完成課後練習。文獻所見，研究發現有教師願意轉變教學模式，以學生為
主體，教學方法亦較多變，但亦有教師仍舊採用直接講授（劉潔玲，2006）。筆
者推測學生的學習模式受到範文式閱讀教學模式影響，教師主講，學生被動接收
知識，缺乏主動思考，課堂亦欠互動，潛移墨化接受這套學習模式。而且，學校
評估多考問學生文章寫作技巧、主旨等，或默寫教科書單元教學重點（如議論手
法定義）。甚至測驗考試亦以此為主，學生視學習為求分數，希望合乎教師考試
的要求，不重視評鑑、創意等深層次能力。然而，公開試的考核已變成能力導向，
要求要有理解深層次意思的能力。教師的教學模式應該轉變，以學生為主，除教
授表層的理解，應重視連繫背景知識，理解深層的意思，例如本文所研究的透過
影視作品教授深層次閱讀理解，並透過多元化的評估，提升學習的效能。 
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第六章 總結及建議 
6.1 結論 
本研究資料顯示，教師透過反思教學過程的得失，從中學習，並修正錯誤的
教學內容和策略，更有效運用影視作品的能力，從而達到專業能力的提升。其次，
本研究顯示運用影視作品能有效提升學生理解深層次意思，但運用影視作品須要
小心選擇和運用，例如影視作品的長短（可參考 6.3 的建議），但運用不宜，就
有反效果。最後，本研究發現，學生的學習模式會受到傳統教學的影響，教師運
用影視作品教學的教學模式宜須要多變、多元化，才能有效施教。 
 
6.2 研究局限 
6.2.1 研究時間緊湊，未有足夠時間全面修訂教學設計 
  本研究進行兩次教學循環，共八個教節。為了配合學校進度，教師只能教授
〈最苦與最樂〉一篇文章。另外，兩次教學循環之間只有週六週日兩天作出修正，
時間緊湊，反思時間不足，思慮不周詳。 
  教師正式進行研究的時間是四月九日至四月十八日，六個上課天內須完成兩
次教學循環，而每次教學循環必須播放影視作品。時間倉促，未能按部就班，讓
學生慢慢適應新的教學方法。 
 
6.2.2 閱讀教材限制 
〈最苦與最樂〉一文文屬議論體裁，對中三學生來說，文字淺白易懂，學生
對掌握文章內容的難點主要是「責任」的概念。教師只能研究播放影視作品對幫
助學生掌握「責任」此概念的情況。以本研究為例，第一次循環只能評核評鑒和
創新；第二次則評核重整局部及整篇文章的內容、引申含義與拓展內容，未能在
同一次的循環評核學生的閱讀能力到達什麼水平。若兩次教學循環教同一文類但
不同篇章，教師在處理文本和選擇影視作品會有更大啟發。 
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6.2.3 蒐集資料不足 
  本行動研究，研究員同時兼任教師，蒐集的資料只能從學生的工作紙表現、
訪談和問卷，以及教師本身的反思。首先，兩次教學循環均未有邀請資深教師觀
課，欠缺專業意見幫助新老師反思。其次，教學過程沒有錄影，教師只能觀察學
生，未有觀察自己的教學表現。最後，本研究所收集的學生意見不足，每次教學
循環只訪問三位學生；兩次教學循環只有最後一次才派發問卷。教師在第一次教
學循環所收集的意見相對較小，因此對教學設計的考未夠客觀，對教學的反思或
未夠深入。 
 
6.3 建議 
6.3.1 第三次教學循環建議 
本研究受研究時間所限，未能進一步展開第三次教學循環。但並針對第二次循環
的不足或缺點，有以下建議，作為將來的教學參考： 
1. 閱讀教材：由於〈最苦與最樂〉為議論文，第三次教學循環應繼續選用議論文
作閱讀教材，才能檢視修訂後的課程設計效能。 
2. 影視作品：應避免選用近期電視劇集，可選擇電影、網上短片。若教師須選用
電視劇，亦應選擇較早期的劇集，因為較近期的學生已看過，很容易失去興趣。
教師可選擇時間稍長的影視作品，使學生有足夠理解影視作品的內容。 
3. 預習和複習：預習和複習的作用是檢視學生的閱讀能力掌握程度。從第一和第
二次教學循環的預習和複習中，學生在語意層次（重整局部及整篇文章的內容和
引申含義，拓展內容）表現有顯著進步，但未有考核學生對語言表達（分析寫作
手法）的理解，第三次教學循環可檢視此能力。另外，設題數目可減至一至兩題，
減輕學生答題的壓力。 
4. 評核形式：學生開始對紙筆回答感到疲憊，第三次教學循環可刪去反思工作
紙，改成匯報的形式，並提升各學生間的互動。 
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6.3.2 研究建議 
 
6.3.2.1 設反思表收集所有學生意見 
  教師反思多停留於教學流程和研究程序，難以代入學生角度審視課程。教
師認為，個別訪談最能刺激教學反思，但受時間所限，不能逐一訪談。建議每
一次教學循環設學習反思表，讓學生表達對課程的觀感，讓教師反思更為全面。 
 
6.3.2.2 教學循環應教授不同文章 
  本研究以八個教節教授〈最苦與最樂〉，教師所選擇的影視作品主題相似，
學生難免感到在此課題上停留太久。因此，每一次教學循環應獨立教授一篇篇
章，並按文章重點播放一至兩套影視作品便可。再者，以一篇章進行多次循環，
未能令學生貫通原文，只能停留在某些段落，影響教師評核學生的各種能力，應
在同一篇文章同時評核深層次能力，從以再比較不同循環的成績，這樣較全面。 
 
6.3.2.3 每次教學循環不應太緊湊 
  為配合學校進度，本研究安排在實習完結前兩星期開始。一星期完成一次教
學循環，兩次教學循環間只有兩天整理學生訪問錄音和反思。教師分析數據後，
欠缺時間反思，對第二次教學循環的修正亦不完善。學生在每次教循環前後都須
完成預習和複習，學生在兩星期內完成了兩份預習、兩份複習、三份反思工作紙，
學生感到工作重複。建議將來每一次教學循環相隔最少一星期，可讓教師有充足
時間反思，並仔細修正教學設計。 
 
6.3.2.4 課堂錄影與邀請資深教師觀課 
  教師不能只單獨去反思教學成效，須要配合多種方去使自己的反思更全面。
在下次研究，教師可以透過錄影，將課堂的情況記錄下來，以第三者的角色，分
析自己在教學上的不足或缺失，或每位學生的表現。再者，須要邀請資深教師觀
課，透過互相討論、腦力激盪，尋求專業意見進行反思。 
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附錄1 學生閱讀能力評估架構 
 
學生閱讀能力評估架構(羅燕琴，2011，頁 33) 
 
學生篇章 
理解層次 
文本層次 學生閱讀能力 學生閱讀能力說明 
理解基本／
表層文意 
語意層次 理解詞語及文句
的基本意思 
用自己話語解釋詞語、表面句意 
提取文章明確信
息及表層文意理
解 
推論及連繫文句間的表層係，指出文章的表層文意內容 
語言表達 辨識寫作手法 指出文章所運用的某種寫作手法 
理解篇章 
深層意思 
語意層次 重整局部及整篇
文章的內容 
1. 撮述特定的信息 
2. 根據篇章內容劃分層次 
3. 概括段意／層意／全篇內容 
4. 理清內容關係 
引申含義，拓展
內容 
1. 推出詞語、句子和文章的深層意思、主題 
2. 推出文內的某些隱含的觀點與態度 
3. 推斷作者的寫作意圖 
語言表達 分析寫作手法 分析作者於篇章所運用的寫作手法特色 
建構個人新
知識及看法 
語意層次
／語言表
達 
應用 應用所讀的信息／表達手法解決實際的生活；／閱讀的
問題 
評鑒 以個人知識／看法／價值觀： 
1. 評價篇章思想內容、作者觀點、人物表現等 
2. 鑒賞語言、句子、表達手法、篇章結構 
創新 連繫個人背景知識。拓展篇章內容，並提出新想法、獨
到感悟 
 
  
 
附錄2：第一個教學循環教學流程 
 
課堂活動步驟(1) 
 
《最苦與最樂》第一階段教學設計﹕ 
 
第一教節﹕ 
 學生習慣備課，在書本上寫筆記。為確保所有學生的閱讀文本相同，沒有任
何筆記作提示，教師會派發《最苦與最樂》（第一至二段）文章，著學生閱
讀文章的上半部分，並完成第一次預習。 
 教師引入議論單元，並介紹文章背景及作者梁啟超。 
 朗讀文章第一至二段，初步感知課文。 
 
第二教節： 
 處理內容，特別解釋「老、病、死人生難免的事」、「達觀」。先了解學生對
老，病，死的看法，並解釋這些是人生會遇到的事，無法避免。解釋達觀的
人看得很開。 
 與學生討論「良心責備」的感覺。 
 小組討論：學生的角色。著全班三至四人一組，討論一個中三學生除了學生
的身份外，還有甚麼身份，並說出該身份為他們帶來甚麼責任。教師邀請學
生匯報。 
 
第三教節﹕ 
 學生已理解作者對不負責任的看法。 
 講解播放影片的目的，並要求學生回答兩道問題： 
1. 在《仁心解碼 2》的影片中，你認為誰應付最大負責任？試說明有關醫生
的責任。（3 分） 
2. 承上題的看法，那位醫生能否兼顧自己和對病人的責任？而那一個責任
較重要？試加以說明。（4 分） 
 播放電視廣播有限公司（2013年）《仁心解碼2》第＿集影片（片段1），運用
第一段片段解釋事件前因，讓學生看第二段影片的後果。 
 播放電視廣播有限公司（2013年）《仁心解碼2》第＿集影片（片段2）。 
 學生完成思考題。 
 完成思考題後，以三或四人一組互相討論。教師邀請小組分享看法，並繳交
反思工作紙。 
 
第四教節： 
完成第一次複習。 
  
 
附錄3：第二個教學循環教學流程 
 
課堂活動步驟(2) 
《最苦與最樂》第二階段教學設計﹕ 
 
第一教節： 
 派發《最苦與最樂》全文，著學生閱讀全文，完成第二次預習。 
 老師重溫最苦，並開始講授最樂。 
 第三四段朗讀及字詞處理 
 
第二教節﹕ 
 學生已理解作者對最樂的看法。 
 講解播放影片的目的，並要求學生回答兩道問題： 
1. 在《老表，你好嘢！》的第一段影片中，你認為吳芝晴（王苑之飾）最 
需要向誰負甚麼責任？（2分）為甚麼？（2分） 
2. 承上題的看法，那位醫生能否兼顧自己和對病人的責任？而那一個責任
較重要？試加以說明。（4 分） 
 播放電視廣播有限公司（2013年）《老表，你好嘢！》第＿集影片（片段1），
運用第一段片段解釋事件前因，讓學生看第二段影片的後果。 
 播放電視廣播有限公司（2013年）《老表，你好嘢！》第＿集影片（片段2）。 
 學生完成思考題。 
 完成思考題後，以三或四人一組互相討論。教師邀請小組分享看法，並繳交
反思工作紙。 
 
第三教節﹕ 
 教師講授文章最後一段。 
 講解播放影片的目的，並要求學生回答兩道問題： 
1. 在《心路GPS》的影片中，三姨婆提及「但長仔（陳展鵬飾）始終是你媽
（李司棋飾）的養子，你（簡慕華飾）和聰仔才是親生的，你們的責任不一
樣」你認為親生兒女與養子對父母的責任有甚麼不同？（2分）長仔會否把
太多責任攬上身？試抒己見。（3分） 
2. 承上題的看法，那位醫生能否兼顧自己和對病人的責任？而那一個責任
較重要？試加以說明。（4 分） 
 播放電視廣播有限公司（2013年）《心路GPS》第＿集影片。 
 完成思考題後，以三或四人一組互相討論。教師邀請小組分享看法，並繳交
工作紙。 
第四教節﹕ 
完成第二次複習。 
  
 
附錄4：《最苦與最樂》第一次預習（素本） 
 
最苦與最樂 梁啟超 
第一次預習：第一至二段 
 
1. 在第一段末中，為甚麼作者說「因為受那良心責備不過，要逃躲也沒處逃躲
呀」？試談談你的看法。（3 分） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
2. 作者認為人對誰有責任？你認為哪一項責任最重要？試加以說明。（4 分） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
3. 你認同作者對最苦的看法嗎？為甚麼？試附以例子抒發己見。（4 分） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 
  
 
附錄5：《最苦與最樂》第二次預習（素本） 
 
最苦與最樂 梁啟超 
第二次預習：第一至五段 
 
1. 綜合全文，試以自己的文字說出作者的「最苦」與「最樂」是甚麼？作者在
第三段指出「從苦中得來的樂，才算是真樂」想表達甚麼道理？（3 分） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
2. 作者在第四段引用「君子有終身之憂」的話語，藉此說明甚麼道理？（3 分） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
3. 綜合全文，梁啟超為甚麼要談「最苦與最樂」？（3 分） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
4. 你認為記者的職責是甚麼？某些記者會以誇張失實的手法報導新聞，由此刺
激銷量。根據梁啟超的看法，這些記者的生活是苦還是樂？試抒己見。（4 分） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
  
 
附錄6：影視作品一：思考問題（素本） 
 
短片一《仁心解碼 2》：思考問題 
1. 在《仁心解碼 2》的影片中，你認為誰應付最大負責任？試說明有關醫生的
責任。（3 分） 
我認為高立仁醫生（方中信飾）/ 何年月醫生（陳國邦飾）/ 盧應奇醫生（李
成昌飾）（請刪去不適用者）最需要負責任，因為
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. 承上題的看法，那位醫生能否兼顧自己和對病人的責任？而那一個責任較重
要？試加以說明。（4 分）
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
 
附錄7：影視作品二：思考問題（素本） 
 
短片二（第一段，第二段）《老表，你好嘢！》：思考問題 
 
1. 在《老表，你好嘢！》的第一段影片中，你認為吳芝晴（王苑之飾）最需要
向誰負甚麼責任？（2 分）為甚麼？（2 分） 
我認為吳芝晴（王苑之飾）需要向_________負上____________責任。因為
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. 根據梁啟超的看法，第二段影片中的吳芝晴（王苑之飾）快樂嗎？試加以說
明並抒己見。（4 分） 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
 
附錄8：影視作品三：思考問題（素本） 
 
短片三《心路 GPS》：思考問題 
 
1. 在《心路 GPS》的影片中，三姨婆提及「但長仔（陳展鵬飾）始終是你媽（李
司棋飾）的養子，你（簡慕華飾）和聰仔才是親生的，你們的責任不一樣」
你認為親生兒女與養子對父母的責任有甚麼不同？（2 分）長仔會否把太多
責任攬上身？試抒己見。（3 分） 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2. 根據梁啟超的看法，你認為長仔（養子）、華女和聰仔（親生子女），誰會感
樂？誰會感到苦？試加以說明並抒己見。（4 分） 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_ 
  
 
附錄9：個別訪談問題 
 
「運用影視作品提升初中學生理解中文篇章的閱讀能力」研究 
 
需時：10 分鐘 
 
訪問題目: 
 
1. 剛才課堂學了甚麼？ 
2. 這篇文章有甚麼位置你不明白? 
3. 你覺得學習進度有沒有慢了？ 
4. 播放影片可以提升你的閱讀興趣嗎？ 
5. 看過影片後你想再讀文章嗎？ 
6. 你覺得影片有趣嗎？可否幫助你更明白責任? 
7. 透過影片你會明白作者的看法嗎？  
8. 你對選擇片段有任何意見嗎？ 
9. 你希望將來閱讀課仍播放短片嗎？為甚麼？ 
  
 
附錄10：課程問卷（素本） 
 
「運用影視作品提升初中學生理解中文篇章的閱讀能力」問卷調查 
 
經過《最苦與最樂》的閱讀課後，你對以下問題有甚麼看法呢?請按真實感受選
最合適的答案填滿題 1-12的圓圈，並回答題 13-15。所有資料絕對保密。 
 
 
 
 
問題 
非 
常 
同 
意 
稍 
同 
意 
 
 
同 
意 
不 
同 
意 
稍 
不 
同 
意 
非 
常 
不 
同 
意 
1.播放短片能提升學習興趣。       
2.同學能夠專心上閱讀課。       
3.其他同學在播放短片時會分心。       
4.看過短片後對文章深刻。       
5.播放短片對理解文章沒有幫助。       
6.閱讀課很有趣。       
7.我專心上閱讀課。       
8.播放短片較容易理解作者觀點。       
9.播放短片可以幫助我提升閱讀能力。       
10.老師可以多播放短片。       
11.喜歡老師播放短片。       
12.老師教學沉悶。       
13.你對老師所選擇的片段（如內容、與文章相關度、片長等）有何意見？  
《仁心解碼 II》：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
《老表，你好嘢！》：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
《心路 GPS》：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
14.你認為觀看影片後的思考問題能助你加深理解《最苦與最樂》嗎？如有，你明
白了甚麼？ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 
______________________________________________________________________ 
15.你對教師在《最苦與最樂》中的教學有何意見？ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
__________________________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
問卷完，謝謝你的意見。 
保密 
  
 
附錄11：評鑒題：第1題表現分析 
 
第 1 題：在第一段末中，為甚麼作者說「因為受那良心責備不過，要逃躲也沒處逃躲呀」？
試談談你的看法。 
閱讀能力：評鑒（評價作者觀點） 
品第 上（3 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
評分準則  解釋此話意思：因為
人們未有盡/完成責
任，良心便會責備自
己（1分） 
 緊扣「良心責備」提
出看法 
 解釋此話意思：因
為人們未有盡/完成
責任，良心便會責
備自己（1分） 
 只論述「未有負責
任」（1分） 
 未有解釋此話意思 
 抄寫文章內容 
 未有就「良心責備」
作解釋 
學生示例 3 分 （複習_36） 
「因為他認為人若背着
一種責任，但未完成，就
會受到良心責備。我認同
他的看法，因為良心就是
人類自己心裡最誠實
的，只要一日還未解除，
就不能逃避。」 
2 分 （複習_18） 
「因為有責任還沒有完
成，受到自己良心責
備，但是因為是你自己
的良心，所以想要逃躲
也沒有辦法逃躲。」 
1 分（預習_33） 
「因為答應了他人的事
會掛在心頭上揮之不
去，我認為這是人的良心
在提醒該人。」 
0 分（預習_23） 
「因為應該做的事沒有
做，便像是有幾千斤重擔
子壓在肩頭，再苦是沒有
的了。」 
 
  
 
附錄12：創新題：第2題表現分析 
 
第 2 題：作者認為人對誰有責任？你認為哪一項責任最重要？試加以說明。（4 分） 
閱讀能力：創新（連繫個人背景知識。拓展篇章內容，並提出新想法、獨到感悟） 
品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
評分準則  人們對自己、別人、
家庭、社會和國家也
要 負責任。（1分） 
 任選自己、別人、家
庭、社會和國家其
一，並圍繞觀點加以
解釋為甚麼所選的是
最重要。（3分） 
 人們對受過別人恩
惠、受過別人好處不
給分。 
 解釋所選的觀點
時，只強調該責任有
多重要，而未有解釋
最要的原因。（２分） 
 未有寫出對誰有責
任。 
 未能充分解釋所選
的觀點。（1 分） 
 抄寫文章內容。 
 離題 0 分 
學生示例 4 分 （複習_28） 
「人對他人、社會、國家
和自己都有責任。我認為
人對他人的責任最重要
的。因為我們生活在社會
之中，不同的身份對着不
同的人有不同的責任。在
交過過程中，每個人都有
付出，所以他人對我們有
責任，相對來說我們自己
對他人也有責任。」  
2 分 （複習_21） 
「作者認為人對自己、
他人都有責任。我認為
對自己的責任最重要,因
為你如沒有做應做的
事，你會感到自責。」 
1 分（預習_40） 
「作者認為對我受過他
人的恩惠而沒有報答、久
了人的錢沒有還、答應他
人辦一件事事而沒有辦
的這些人有責任。我認為
受過他人的恩而沒有報
答這項責任是最重要
的，因為『得人恩果千年
記』，所以我們很應該去
報答他人。」 
3 分 （複習_16） 
「對整個世界、人生、家
人、社會、國家、自己都
有責任。我個人認為家人
的責任較重要。親人跟自
己都是同一血統，難得能
夠成為家人，彼此應該珍
惜，家人含辛[茹]苦把我
養大，應該好好報答這份
情，很難能可貴。」 
0 分（預習_30） 
「自己。凡事間一間自己
是否盡力而沒有偷工減
料，有沒有自欺欺人。」 
  
 
附錄13：評鑒題：第3題表現分析 
 
第 3 題：你認同作者對最苦的看法嗎？為甚麼？試附以例子抒發己見。（4 分） 
閱讀能力：評鑒（評價作者觀點） 
品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
評分準則  作者認為最苦是指未完成
責任。(１分)  
 表達認同或不認同，圍繞
觀點加以解釋。如認同，
舉例必須緊扣未負責任帶
來的痛苦。如不認同，必
須說明自己認為最苦是甚
麼，再加以說明。（3分） 
 能點出作者看法
及表達立場，但只
着重解釋時所舉
的例子有多重
要，而不是解釋最
重要的原因。（２
分） 
 只表達立場，未
能舉例解釋立
場。（1 分） 
 離題或抄寫文章
內容。（0 分） 
學生示例 4 分 （複習_11） 
「我認同作者最苦是對自己的
責任的觀點，因為自己給自己
的責任就只有增加，難以減
少。我們就學時，給自己努力
讀書的責任；就業時，給自己
努力工作及孝順父母的責任；
結婚時，給自己照顧庭的責
任；老年時，又給自己關愛子
女的責任。我們一生都為自己
給自己的責任負責，而這些任
是無間斷地出現，難以結算我
們一生有多責任。」  
2 分 （複習_35） 
「認同。因為責任不是
想不負就用負。例如教
育界的人；老師負責任
去教好學生，而學生卻
有責任做好功課，讀好
書。有時未做好的事，
心裡總想着，不安樂。」 
1 分（預習_38） 
「同意，因為有責任
的感覺就像有一個契
約一樣,即使天生為
人樂觀也不能解決這
些問題。而且責任是
要完成了，心裏才會
覺得安樂，一日未完
成，一日也會有負
擔。」 
3 分 （複習_16） 
「我認同。作者對身上背着一
種未來的責任是最苦，因為未
來的事沒有人清楚。自己的未
來也不能夠靠別人來完成。例
如特首背着很重的責任，他要
為七百萬人來負責任，因為他
是我們的首長。他要為我們解
決民生問題，甚至更多。」 
0 分 
沒有示例。 
 
 
  
 
附錄14：《仁心解碼II》反思問題表現分析 
 
短片一《仁心解碼 II》思考問題 2：承上題的看法，那位醫生能否兼顧自己和對病人的責任？
而那一個責任較重要？試加以說明。（4 分） 
學生初步知識：理解作者對最苦的看法：未盡責任會帶來痛苦。 
片段內容：精神科醫生聽從資深醫生意思，草率書寫報告，結果被上司責備。 
設題目的：把責任的概念具體化，並讓學生嘗試表達對一人有多重責任的看法。 
品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
得分百分比 25% 43.75% 31.5% 
評分準則  評價片段其中一個醫
生，解釋那醫生未能兼顧
責任的原因。（2分） 
 說出醫生最重要的責任
並加以解釋。（2分） 
 未有說出醫生未
能兼顧責任的原
因。 
 能說出醫生最重
要的責任。(2分） 
 未有說出醫生未
能兼顧責任的原
因。 
 未有集中影片中
精神科醫生的責
任，只交代普遍醫
生的責任。（1 分） 
 離題（0 分） 
學生示例 4分（學生28） 
那位醫生對自己的責任是準
時完成自己的工作，對病人的
責任是正確地診斷病人的病
情，然後進行正確治療，令病
人康復，而他並不能兼顧兩者
責任。作為一個醫生，對病人
的責任是更重要的，因為如果
他誤判病人的病情，可導致病
人不能及時和準確地醫治；如
果錯把重病病人（精神病）放
走，可能令他們傷害別人和自
己。 
2分（學生05） 
不能。病人，因為你這
樣會害到人，以為自己
沒有病，導致他沒有適
當的治療，可能有嚴重
的後果。 
1 分（學生 33） 
否。對病人的責任較重
要，因為醫生的作用便
是醫治好病人，但若果
不能做到便枉為醫生
了。 
0 分 
沒有示例 
3分（學生08） 
不能，對病人的責任較重要。
因為醫生不能不顧病人的安
全的。如傷害了自己沒有問
題，但不要做出一些對別人有
傷害的事，所以對病人的責任
較重要。 
 
  
 
附錄15：重整局部及整篇文章的內容題：第1題表現分析 
 
第 1 題：綜合全文，試以自己的文字說出作者的「最苦」與「最樂」是甚麼？作者在第三段
指出「從苦中得來的樂，才算是真樂」想表達甚麼道理？ 
閱讀能力：重整局部及整篇文章的內容（理清內容關係） 
品第 上（3 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
評分準則  最苦：未完成責任，
逃避和推卸責任；最
樂：完成責任，面對
責任。（1分） 
 須理解盡責任才得
到快樂，以及經歷過
苦才能明白真正的
快樂。快樂與否由人
們自己掌握。（2分） 
 能點出作者的意見
及盡責任會得到快
樂，但未有解釋苦
與樂的關係。（2分） 
 未能清楚解釋「最
苦」與「最樂」。 
 抄寫文章內容 
 離題（0 分） 
學生示例 3 分 （複習_28） 
「『最苦』是指應盡的責
任沒完成，『最樂』是指
應盡的責任完成了。所表
達的道理是只有經歷了
負責任的痛苦，內心做了
比較，才能感到快樂的寶
貴和真正意義。」 
2 分 （複習_02） 
「『最苦』是指背着一個
責任，『最樂』的是把責
任完了。把責任盡好
了，真能得到真正的快
樂。」 
1 分（預習_01） 
「想表達完成了責任便
會得到真樂，比起和朋友
開會笑的樂還要多，由心
裡樂出來。」 
0 分（預習_26） 
「最苦就是最痛苦的
事，最樂就是令你開心的
事或物或人。想表達苦中
有樂才最樂。」 
 
  
 
附錄16：引申含義，拓展內容題：第2題表現分析 
 
第 2 題：作者在第四段引用「君子有終身之憂」的話語，藉此說明甚麼道理？(3 分) 
閱讀能力：引申含義，拓展內容（推出文內的某些隱含的觀點與態度） 
品第 上（3 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
評分準則  志士仁人的責任比
普通人重大（1分） 
 他們終身都主動盡
責任，沒有逃避責
任。（2分） 
 能點出志士仁人的
責任，但未能清楚
說出志士仁人面對
責任。（2分） 
 嘗試解釋責任重要
性，但未有緊扣君子
說明。（1 分） 
 抄寫文章內容、離題
（0 分） 
學生示例 3 分 （複習_11） 
「希望說明能幹的賢者
終有着許多責任，但他們
勇於承擔，提醒世人不要
逃避責任。」 
2 分 （複習_37） 
「每人都有他們終身的
責任，雖然他們一輩子
受痛苦，但也明白在痛
苦中取得真樂。」 
1 分（預習_27） 
「每個人也有的責任，而
身份愈重責任則愈大。而
且每天盡責任，每天把責
任攬在身上，便在苦中作
樂。」 
0 分（預習_36） 
「說明每人都有責任，特
別是君子。」 
 
  
 
附錄17：引申含義，拓展內容題：第3題表現分析 
 
第 3 題：綜合全文，梁啟超為甚麼要談「最苦與最樂」？（3 分） 
閱讀能力：引申含義，拓展內容（推斷作者的寫作意圖） 
品第 上（3 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
評分準則  勸勉人們要負責任 
 不可逃避責任 
 不可推卸責任 
 能點出作者勸勉人
們盡責任，但未能
點出不可逃避和推
卸兩種態度。（2分） 
 著眼於快樂和痛
苦。（1 分） 
 抄寫文章內容、離題
（0 分） 
學生示例 3 分 （複習_23） 
「因為他想表達人不能
逃避責任，推卸責任，只
會一生受盡苦痛，人若有
責任，完成責任，就會十
分快樂。」 
2 分 （複習_29） 
「說明遇到責任應該盡
快解決，而不是躲避責
任。」 
1 分（預習_23） 
「告訴我們不要逃避
苦，因為人一長大就會有
苦，躲不到的，盡得越大
責任，就得到越大的快
樂。」 
0 分（預習_5） 
「他想糾正世人對苦和
樂的看法和抒發自己對
這件事的感受。」 
 
  
 
附錄 18：應用題：第 4 題表現分析  
 
第 4 題：你認為記者的職責是甚麼？某些記者會以誇張失實的手法報導新聞，由此刺激銷量。
根據梁啟超的看法，這些記者的生活是苦還是樂？試抒己見。（4 分） 
閱讀能力：應用（應用所讀的信息，解決實際生活的問題） 
品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
評分準則  指記者的職責是報
導事件、消息（1分） 
 按個人對記者職責
的定義，提出理由支
持記者有否盡責任。 
 考慮記者對他人的
責任。（3分） 
 能說出記者自身的
責任，以及表達看
法。但未有提及對
他人的責任。（2分） 
 能說出記者責任，但
未有緊扣作者對苦
樂的看法。（1 分） 
 離題（0 分） 
學生示例 4 分 （複習_10） 
「記者的職責是把真實
的事報導大家眼前。但以
誇張失實的手法去報導
是沒盡好一個記者的責
任。他們的生活是苦的，
他們的責任比普通人
大，把自己真正的責任負
好就變成樂。自己也心安
理得。誇張失實的記者把
正經的新聞誇大，對自
己、大眾、當事人都沒盡
好責任，因此感到苦。」 
2 分 （複習_23） 
「職責是報道事實。是
苦的，因為他們每天都
要違背良心去以誇張失
實來報導新聞，並沒有
盡責任。」 
1 分（預習_17） 
「職責是報導新聞，揭發
社會問題。記者生活是苦
的。曾經看過一本雜誌
中，有一篇是記者自述，
據他講述，如果一天的銷
量達不到要求，上司會指
謫。」 
3 分 （複習 09） 
「我認為記者的職責是
報導事件的真相。這記者
的生活是苦，他們不但沒
有完成如實報導的責
任，而且失實報導新聞，
令別人負上責任。」 
0 分 
沒有示例 
 
 
 
  
  
 
 
附錄19：《老表，你好嘢！》反思問題表現分析 
 
短片二《老表，你好嘢！》思考問題 2：根據梁啟超的看法，第二段影片中的吳芝晴快樂嗎？
試加以說明並抒己見。（4 分） 
學生初步知識：理解作者對最苦與最樂的看法：未負責任會痛苦；盡責任會帶來快樂。 
片段內容：第一段：女主角吳芝晴隱暪家人轉修音樂碩士，而且尚未畢業。第二段：女主角
順利畢業，參加畢業禮的親友笑逐顏開。 
設題目的：學生須明白人物的責任，並緊扣文本，以作者角度評價人物行為。 
品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
得分百分比 59.4% 28.1% 12.5% 
評分準則  比較人物在兩段片
的不同（心情或行
為）（2分） 
 人物畢業，由此滿足
家人的期望而感到
快樂。（2分） 
 人物因完成責任而
快樂。（2分） 
 簡單回答快樂，未有
說明快樂與負責任
的關係。（1 分） 
 離題（0 分） 
學生示例 4分（學生28） 
她很快樂。因為她終於畢
業了，完成了家人對她的
期望，減輕了家人對她學
業費用的負擔，由此減輕
了家人對她的責任。也盡
到了對自己履行完成學
業的責任，令自己及家人
都如釋重負，所以她很快
樂。 
2分（學生05） 
快樂，她終於可以畢
業，終於完了以上的責
任，雖然責任很苦，但
完了責任的快樂，比普
通的快樂更快樂。 
1 分（學生 02） 
快樂，因為她最後理想也
成真了，但也有不快樂，
因為她沒有主動告訴家
人。 
0 分（學生 03） 
不，因為她要一直欺騙別
人，受良心責備，令良心
不能好過。 3分（學生18） 
快樂，因為她已經完成了
音樂學系的課程。而且他
不再對家人說慌和假畢
業，所以我認為她已經比
較第一段影片時快樂
了。而且，她也已經完成
了自己的責任了，放下心
頭大石，不是很好的嗎？ 
  
 
附錄20：《心路GPS》反思問題表現分析 
 
短片三《心路 GPS》思考問題 2：根據梁啟超的看法，你認為長仔（養子）、華女和聰仔（親
生子女），誰會感樂？（4 分） 
學生初步知識：理解作者對最苦與最樂的看法：未負責任會痛苦；盡責任會帶來快樂；推卸
和逃避責任始終是痛苦。 
片段內容：華女的親生母親被追債，但她未有施以援手，反而養子出手相助而獲報章表揚。
由此，華女被三姨婆責備。 
設題目的：學生須明白不同身份有不同責任，並緊扣文本，以作者角度評價人物行為。 
品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 
得分百分比 59.4% 21.9% 18.7% 
評分準則  比較人物在兩段片
的不同（心情或行
為）（2分） 
 人物畢業，由此滿足
家人的期望而感到
快樂。（2分） 
 人物因完成責任而
快樂。（2分） 
 簡單回答快樂，未有
說明快樂與負責任
的關係。（1 分） 
 離題（0 分） 
學生示例 4分（學生11） 
據梁啟超的看法,長仔會
感樂，而親生子女會感
苦。雖然長仔一力承擔太
多責任，但是從中他能見
自己努力的付出，母親能
從中得到喜悅，因此也不
算苦。而親生子女只逃避
責任，這責任就會一直存
在，怎會得樂？ 
2分（學生05） 
長仔，會感樂，華女和
聰仔會感到苦，因為長
仔有做到作為人養子應
盡的責任，而華女和聰
仔都沒有盡到作為人子
女的責任。 
1 分（學生 02） 
長仔快樂，親生子女苦，
親生子女不盡任，但長仔
則找責任來盡。 
0 分（學生 03） 
感樂，母親養大自己，自
己再好好付上責任，好好
照顧母親，這是一件十分
溫馨的事。 
3分（學生22） 
我認為長仔是樂，其他是
苦，因為長仔以身相救養
母，並成功救出，但其他
兩個袖手旁觀，見死不
救，再經過之姨婆的責
備，良心的責備更為慘
痛。 
  
 
附錄21 課程問卷題13 
 
問題：你對老師所選擇的片段（如內容、與文章相關度、片長等）有何意見？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
附錄22 課程問卷題14 
 
問題：你認為觀看影片後的思考問題能助你加深理解《最苦與最樂》嗎？如有，
你明白了甚麼？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
附錄23 課程問卷題15 
 
問題：你對教師在《最苦與最樂》中的教學有何意見？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
